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浩 さん は４５歳。２ 週 聞 前 から 尿 の 色カ






１．肝尿 の 色 が お かし い切
⑪尿僅状の正常と異常→ Ａ－２尿性状の正當と異當








何 も 心 当 た り の な い 浩 さ ん は 不 安 にな っ て、
皐 速
、
病 院 へ 行くこと にしま した。
医師 『腰 が痛いとか、排尿蒔にしみるとか、何か症状はありませんか。』
潜さん旺いいえ、痛くもなんともあり案せん。靱
ま ず、 尿 検 査 を 受 け るこ
と に なり案 した。
【キーワードと鑓 出の期待される学習項目】
舳出を期祷する項慶
１、『痛くも な ん ともな い２
① 泌尿器科症候→症候性、無症候 性叫施 尿を曼する代表的疾患の鑑別
→ Ａ－２ 尿鮭状の疋鴬と異常、昨１ 血尿をきたす代表的疾患
②症候の発生機序→腎尿路の構造と機能
→ Ａ－１ 腎 の 構 造 と 機 能、Ｃ
－３ 症 候
２． 『尿 検 萱 所 見黎
① 尿細胞診を含む各種尿検査法 → Ａ－２尿健状 の正當と異常
② 尿 蛋自、変 形赤血球、円柱など→斑尿を呈する内科的疾 患の鑑別
→ Ａ－２ 尿 性 状 の 正 常 と 異 寓、Ｂ－１




２ 週 闇 後、
洛 さ ん は 同 僚 に 呼 び 止 め ら れ ま した。
浩 さ ん肝や っ ぽ り、
出 血 して い るらし い ん だ。遇





どこ か ら か は 分 か ら な い らし い よ鉋 ま た、 今 度、 検




①腎尿路系の構造 → Ａ－１ 腎の構造と機能
②部位別の血尿を呈する代表疾患→腎尿路検養法
→ ８－２ 代 表 的 検 査 方 法、Ｃ－１ 診 蕨
プロ セ ス の 相 違
２．配腹部超音波検査邊




適 庵、 方 法 → ８－２ 代 表 約 検 査 方 法
②腎尿路系の構造 → Ａ－１ 腎の構造と機能
③腎尿 路系の機能：分腎機 能、尿管蠕動運動、勝胱機能（蓄尿機能、排尿機能）
→ Ａ－１ 腎の構造と機能
逐、斬ま た、 今 度、 検 査 を 受 げ な






数 員 後、 浩さ ん は、 騰 胱 の 検






【キーワードと錨 出の期 待される学習項 目】
１．露腎 臓 の 方 は、 左 右とも 艶 血 源 で は なさそう迎
①菰尿を塁する代表的腎疾愚の鑑測 → Ｂ－１嚇尿をきたす代表的疾患
② 割二おける左右弁別 → Ａ－１腎の構造と機能、砕２代表 的検査方法
２．肝脇胱の中に出痂の原因迎
①血尿を呈する代表的騎胱疾患の鑑別 → Ｂ勺 血尿をきたす代表的疾患
３．肝跨 胱 鏡 検 養週
⑪ 畠 釣、 適 応、 方 法 → 昨２ 代 表 駒 検 査 方 法、Ｃ－２ 騰 胱 癌
硲．『騰 胱 生 検迎




②移行上 皮の増生→移行上皮癌（購胱癌） Ｃ－２ 騎胱癌
